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Introdução: A cárie dentária ainda é o principal agravo de saúde oral, devido à sua prevalência e 
gravidade. O levantamento epidemiológico realizado pelo SB Brasil 2010 mostra que na dentição 
decídua os resultados mostraram uma redução de apenas 13,9% (2,8 dentes afetados em 2003 
para 2,4 dentes afetados em 2010). Estes dados nos fazem perceber a ausência de informações 
sobre a patologia em questão, pois muitos pais e responsáveis não sabem a importância da boa 
higiene oral na infância. Proposição: o objetivo desse trabalho será realizar uma revisão de 
literatura sobre cárie precoce na infância, destacando seus aspectos etiológicos e meios 
preventivos ressaltando a importância do diagnóstico precoce. Revisão de literatura: As metas 
definidas para a saúde oral, pela Organização Mundial da Saúde, apontam que, no ano de 2020, 
pelo menos 80% das crianças com seis anos estejam livres de cárie. Com tudo exposto, A Cárie 
Precoce da Infância (CPI) é uma doença crônica e infecciosa, de etiologia multifatorial e que é 
caracterizada pela presença de um ou mais dentes decíduos cariados (cavitados ou não cavitados), 
perdidos (devido à cárie) ou restaurados em crianças abaixo dos seis anos de idade. 
Considerações finais: Nesse sentido é de fundamental importância o diagnóstico precoce da cárie 
por parte dos odontólogos, principalmente, pelo odontopediatra e a identificação dos fatores de 
risco são indispensáveis para estabelecer as medidas preventivas, educativas e as terapêuticas 
que permitem diminuir o impacto negativo das complicações e repercussões deste desequilíbrio no 
processo de desmineralização e remineralização dentária.  
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